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REALES DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Número 1.048.
Vengo en nombrar Presidénte del Consejo Supremo
del Ejército y Marina al Teniente general D. José CaVal-,
canti de Alburquerque y Padierna, Marqués de Cavalcan
ti, actual Capitán general de la segunda región; el cual
reúne las condiciones 'que determina el artículo 103 del
Código de justicia Militar:
Dado en Palacio a" primero de abril de mil novecientos
treinta y uno.
Éi Ministro ‘.el Ejército,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ.
= 0=
ALFONSO
(De la Gaceta).
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo' én conceder al Médico mayor de la
Armada D. José Brotóns Poveda, la Cruz de
segunda clase de la Orden del Mérito Naval,
c•on distintivo blanco, pensionada con el diez
Dor ciento del sueldo de su actual empleo, has
ta su ascenso, por su extraordinaria y merito
ria labor en el Hospital de Marina de Carta
gena. El Gobierno dará en su día cuenta a las
Cortes del presente decreto.
Dado en Palacio a primero de abril de mil
novecientos treinta y uno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
JOSÉ RIVERA Y ALVAREZ DE CANERO.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder al Médico primero de la
Armada D. Francisco Pérez Cuadrado y Ro
driguez, la Cruz de primera clase de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con el diez por cielito del sueldo de su
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'actual empleo, hasta su ascenso en recompen
sa a los méritos contraídos en la redacción y
publicación de la obra de que es autor, titulada
"Pies zambos congénitos y adquiridos".
El Gobierno dará en su día cuenta a las Cur
tes del presente decreto.
Dado en Palacio a primero de abril de mil
novecientos treinta y uno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
JOSÉ RIVERA y ALVAREZ DE CANERÓ.
=o==
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Nám, ero 94.
- En cumplimiento del artículo 4» del Real decreto de
29 de septiembre de 1928 de creación de la Escuela Su
perior de Aerotécnica y del artículo 2.° de la Real orden
de 2 de febrero de 1929 sobre reglamentación de la
misma y a_ propuesta del Consejo Superior de Aeronáu
tica.
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
se convoque.: a un curso para la obtención del título de
Navegante aéreo con sujeción a las bases siguientes:
1a El curso dará comienzo- el primero de octubre y
su duración será la de un ario incluidos los períodos de
prácticas.
2.a Los exámenes de ingreso se verificarán en los lo
cales de la Escuela Aerotécnica a partir del 15 de sei)-
tiernbre.
--3-." - Los derechos de inscripción de los opositores y
los de matrícula de los ingresados en el curso serán los
que señala l artículo 7.° del Reglamento aprobado por
Real orden de 23 de febrero de 1929.
4.11 Los aspirantes al título de .Navegante aéreo de
berán cumplir las condiciones siguientes:
a) Disfrutar de robustez física según reconocimiento
facultativo.
b) No hallarse inhabilitado para ejercer cargos públi
cos, ni haber sido expulsado de Cuerpo ni de Corporación
alguna mediante expediente o Tribunal de honor.
c) Certificación del Registro Central de penales o del
Consulado del país de origen para acreditar buena conducta.
d) Estar en posesión del título de piloto de avión
o dirigible.
e) Estar en posesión del título de Bachiller o un títu
lo adquirido 2-ri Academias oficiales o escuelas especiales,
también de índole oficial.
f) Sufrir examen de suficiencia en las siguientes ma
terias :
Cultura general y ejercicios de redacción .en francés
con extensión suficiente para hablarlo y escribirlo. Inglés
y alemán ,para traducir revistas técnicas aeronáuticas.
Geografía universal (Astronomía, Física y Política) con
arreglo a programa, que redactará y publicará la Escuela
Superior Aerotécnica. Tigonometía, rectilínea y esférica.
Idev.m íd. Electricidad, ídem., íd. Física, ídem íd.
5." Los conocimientos de las materias a que se refie
ren los artículos 9.° del Real decreto de 27 de septiem
bre de 1928 y el 2.° de los artículos transitorios de la
Real orden de 23 de febrero (le 1929, se adquirirán en
la Escuela Superior Aerotécnica con sujeción a normas
y programas redactados por la inisma.
6.d Con arreglo al artículo 3.° de la Real orden de
23 de febrero de 1929, los Departamentos ministeriales
de Ejército, Marina, Fomento y Economía, manifestarán
al Consejo Superior de Aeronáutica, antes del .15 de
agosto, el número de plazas que deseen les sean reser
vadas para alumnos oficiales de las referidas entidades.
_7•" Los alumnos extranjeros. que quieran efectuar este
curso serán propuestos por los Gobiernos de sus respec
tivos' países.
8.a Las instancias solicitando ,examen de ingreso de
berán ser dirigidas al Director de la Escuela Superior
Aerotécnica y. presentadas en este Centro antes de las
catorce horas- del día: ,I5 de agosto de 193-1. En_ ellas se
expresará el nombre del interesado y de sus padres, edad,
lugar de nacimiento, 'dirección, estudios y títulos que po
see. Las instancias irán acompañadas de la cédula perso
nal, certificación de buena conducta, del Registro Central
de penados y rebeldes o del Consulado del país de origen;
título de Piloto de avión o dirigible, título de Bachiller o
certificado de tenerlo y so pesetas. de derechos de exa
men, de todo lo cual se le entregará recibo por la Direc
ción de la Escuela,
9, Los alumnos enviados oficialmente por los Servi
,:ios del Estado para ocupar las plazas que les sean re
servadas, así corno los que oficialmente presenten los Go
Liemos de otras naciones, estarán exentos de reconoci
miento facultativo y ejercicio de oposición,. 'certificando
2l respectivo Servicio o el Gobierno de la Nación que les
envíe, que cumplen lag condiciones y, poseen 'actualmente
los conocimientos exigidos .1)AI-a el: ingr,eso.
lo. Una vez recibidas las instancia,, se procederá a
cteterminar, por sorteo, •las fechas de • reconocimiento de
cada .uno de los aspirantes, las • q.me se 'comunicarán a los
interesados juntamente con las instrucciones para su pre
sentación.
. Los documentos presentados por los aspirantes po
drán ser retirados por ellos o ppr personas %le los re
presenten, une., vez que se- les haya,notificado sw adrni6i4n,
para el reconocimiento, exceptuando las instancias, que
quedarán archivad:as; en la. Ezcuela.. Si por my cumplir
los requisitos marcados no se pudiese. .admitir arecono
cimiento a alguno .de los solicitantes,. les, será- dev'uelta la
cantidad para derechos que hubiese entregado.
12. Para gastos de enseñanza, prácticas de taller y
prácticas en el aire, en concepto de auxilio a la Escuela,
cada servicio oficial abonará 6.00o pesetas conforme a lo
dispuesto en el artículo 7.° del Reglamento de la misma,
por cada alumno que ocupe plaza de las que están re
servadas para esta convocatoria y curso seguido. Los de
más alumnos nacionales y extranjeros admitidos para: su.
ingreso abonarán las 500 pesetas que señala el mismo ar
tículo para los expresados gastos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de marzo de 1931.
AZNAR'
Sres. Ministros de Ejército, Estado, Marina, Fomento,
Economía y Vicepresidente del Consejo Superior de Ae
ronáut:ta.
(De la Ga(eta.)
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien aprobar
la entrega de mando del crucero Méndez Núñez,
verifi
cada en 27 de enero último por el Capitán de Navío don
Demetrio López Tomasety al de igual empleo D. Manuel
Ruiz de Atauri.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien aprobar
la entrega de mando del torpedero Número 2, verificada
el día 24 de diciembre último por él Capitán de Corbeta
D. José María González Llanos y Caruncho al Teniente
de Navío D. Guillermo Rodríguez Gómez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
iii,i'ento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 -de marzo de L931.
RIVERA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada y Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
_o_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien aprobar
la entrega de mando del guardacostas Uad-Mulnya, verifi
ficada -en 20 de diciembre último por el Teniente de Na
vío D. Enrique López Diéguez al Oficial de igual empleo
D. Federico López y Ruiz de Somavía.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—
Madrid, 31 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso autorizado
por Real orden de 26 de noviembre de 1929 (D. O. nú
mero 266) para la redacción del texto de "Derecho Ma
rítimo Internacional", de la Escuela Naval Militar, cu
yas reglas fueron publicadas por Real orden de 8 de abril
del ario último (D. O. núm. 83), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la junta faculta
tiva de la mencionada Escuela, el Estado Mayor de la
Armada, y de acuerdo con la Junta .Superior, se ha ser
vido declarar de texto en la Escuela Naval Militar la
obra de "Derecho Marítimo internacional", '2scrita por
el Contador de Navío D. José Gutiérre del Alano, el
cual deberá introducir en ella toda modificación que pue
da ocurrir antes de su impresión y atenerse a lo dispuesto
en la regla segunda de la citada Real orden de 8 de abril
del año último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E-. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, _Vi
cealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e In
ten(lente del Ministerio.
--o
Auvilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Médico primero de la Armada. D. Francisco Pérez
Cuadrado y Rodríguez en súplica de que se le conceda
auxilio para publicación de su obra titulada "Pies Zambos,
Congénitos y Adquiridos", S. M. el Rey (q. •D. g.), de
conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada y lo informado por la Sección de Sanidad, In
tendencia e Intervención Central de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que, considerando la obra de
referencia de utilidad para las dependencias de la Marina,
y, por tanto, comprendida .en el punto b) de la regla cuarta
de la Real orden de 20 de octubre de 1930 (D. O. núme
ro 237), se conceda al expresado autor el auxilio de mil
doscientas pesetas (1.2oo pesetas) para la adquisición de
mo ejemplares, que deberán ser entregados en la Revista
General de Marina al objeto indicado en la regla quinta
de la mencionada Soberana disposición, debiendo afectar
dicho crédito al capítulo 13, artículo 4.°, del vigente pre
supuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Capitán General del Departamento de Cartagena,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
'Señores...
—
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Vocal de tiro del Departamento de Ferrol al
Capitán de Fragata D. Miguel Fontenla y Maristany, sin
perjuicio de los destinos que actualmente tiene conferidos.
4 de abril de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Nombra Comandante de la provincia marítima de Gi
jón al Capitán de Fragata D. Manuel Pavía y Calleja,
Marqués de • Novaliches, en relevo del jefe de igual em
pleo D, Alfredo Fernández Valero, que en 22 del corriente
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mes cumple la edad reglamentaria para su pase a situación
de reserva.
4 de abril de 1931. -
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
Dada cuenta de instancia elevada por' el Capitán de Cor
beta D. Mariano Romero Carnero en súplica de que se le
conceda el pase a • la sitdación de supernumerario, accede
a lo solicitado, debiendo dicho jefe dar cuenta trimestral
a este Ministerio de su residencia y domicilio.
4 de abril de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Nombra Comandante interino del submarino C-3 al Teniente de Navío D. Rafael Fernández de Bobadilla y Ra
gel, en relevo del Capitán de Corbeta D. Mariano Rome
ro y Carnero, al que se le concede el pase a la situación
de supernumerario.
4 de abril de 1931.
'Sres. Contralmirante Jefe
•
de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol
Cartagena, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone que el Alférez de Navío D. Manuel Valde,-
moro y López-Baro pase destinado al torpedero. Núme
ro 13.
4 de abril de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de' PersonaL
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena
y Cádiz, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Cuerpo de Condestables.
Accediéndose a lo solicitado por el interesado, se con
cede la vuelta a activo al segundo Condestable D. Rafael
Urréjola Aranda, que se encuentra en situación de super
nuinerario, según Real orden de 27 de marzo del próximo
pa ado ario (D. O. núm. 72), si bien deberá permanecer
eí su actual situación, ínterin no se produzca vacante en
11, escala para ser colocado, conforme determina el ar
ticti/Yr 5.° del Real decreto de io de septiembre de .1925
(D. O. núm. 204).
I•° de abril de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
ze dispone que el segundo Torpedista-electricista- don
'Enrique Mas Ayala desembarque de la Escuadra y quede
a disposición del Capitán General del Departamento de
Cartagena, para embarcar en el submarino A-2, en relevo
el de igual empleo D. Manuel García Cobelo, que em
rá, en la Escuadra.
I•° de abril de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Deplrtamentos de Cádiz, Fe
rro' y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
'RIVERA.
SECCION PE AE.RONAUTICA
Excmo. Sr.: Consecuente a solicitud del Capitán de
Fragata. D. Lutgardo -López Ramírez, en la cual interesa
le s.2a
•
concedido el 'Título de Observador Naval de .A-via
ción, y de acuerdo••con lo dinformadó por la Sección. de
Aerohátitica, S. ‘M. el Rey (q.D g.)` Se ha dignado .dis
poner,- que como' 'caso- excepcional a' los méritos demos
..
trados por el recurrente, se le conceda el ménéionado tíL
tuló, con fecha de 23 de junio d 1927, y én atención a
eir la misma nada hahía dispuesto para qué lo pudiese
obtener, pero estableciendo la diferencia de que no le serán
de aplicación cuantos beneficios se han concedido dentro
del Cuerpo General a los Jefes que posteriormente se han
espxializado .acndiendo a concursos y.:su.riepdo examen
de suficiencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde • a V. E. muchos años.—
Madrid, .30 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Aeroiáutica.
Señores...
o
Excmo. Sr.: D.z, conformidad con lo. informado por,
la Escuela y a propuesta de la Dirección .de:.Aeronautica
Naval, S. M. .el Rey q. D. g.) se ha dignado disponer'
que con esta fecha dejen •deleserripeñar los destinoS, -de
profesores .de • "Derecho Internacional aplicado a la Avia
ción" y de ",Aprovisionamiento. .y su adopción a la legis
laci¿n administrativa de la Marina" el. Conii,sario de .pri7../mera D. Ricardo Neira y Fernández y el Comisario -don
Luis Gal y Gón-ra que, respectivamente, los venían des
empeñando.
:Lo ..que. que Real. orden digo a. V. E. para su conoci
miento y efectos;.—Dios, guarde a Vr E, muchos años.-7-77:'
Madrid, 30 de marzo _ de 1931,.
, RIVERA.. ,
-Sr. Contralmirante Jefe i(le la .SecciOn de .Aeronáutica.
Señores...
'Excmo. •Sr.: De conformidad con- lo propuesto .'por la
Dirección de Aeronáutica, S. M. el I»(q. D. g.) s.2.
dignado disponer que la patrulla de tres aparatos "Savoia",
constituida por Real orden de 23;de marzo (D. O. núrne
ro 67), quede formada por los N. S. H. A., .N. S. 1-1: 111.1
y N. S. H. C.
La dotación que se fija a cada aparato estará consti
tuida por un piloto, dos oblervadores y un mecánico.
Se complementan las dotaciones nombradas en la men
..,kionada Real orden con los Pilólos 'subalternos, cabos de
Aeronáutica,. Emilio Moro y Juan Carrasco, que interina
mente sustituirán a los primeros Qbservadores, respe
tivamente, de los l aparatos •N. S. H. A. y N. S.„.H. C.
:Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años._
Madrid, 30 de marzo de 1931,
RIVERA,
Sres. Director de Aeronáutica Naval, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio,
Señores...
DEL MINISTERIO DE MAR1NA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acverdo con
los informes- emitidos. por-la .Sección ..y -Dirección de Aero
náutica, Intendencia e Intervención Central, ha tenido a
bien. disponer se abone, con cargo al capítulo lo, artículo
único, concépto "Enseñanzas 'contratadas", a-la Escuela
Superior de Aérotécnica la, cantidad 'de diez y ocho mil
pesetas (.18.000) como pago de los auxilios que preceptúa
el ,artículo 7.", del Reglamento 'aprobado por Real orden
de .la Presidencia del Consejo de Ministros de 23 de fe
hiero de 1929 (D. O. núm. 9) y que corresponden a las
tres plazas' reservadas para la Marina .en 'dicha Escuela,
cubiertas en la actulidad pór los Comandantes: de inge
nierOs navales I.José Manuel Cavanilles Riva, D. Felipe
Lafita •Babio'y. Capitán del mismo Cuerpo D. 1:eonardo
Nár.diz lEchanov.e.
'Lo 'que de Real orden digo a V. E. para su conoci
zJ y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos 'años.
Madri.d, 30 de.marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de,Aeronautica,
Ordenador de Pagos, Innterventor' Central, e Intendente
del Ministerio.
, Señores.
=7_7= 77-'7
SECCIÓN DE INGENIEROS
. Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
'Excmo. 'Sr.: Dispuesto) Ipor Real orden del Ministerio
de,' Fomento, de .18,–Cle marzo próximo pasado, que el Co
,
.
ronel.,de Ingenieros de la Armada D. Nicolás.de Ochoa y
Lorenzo forme parte de una Comisión técnica para el es
túdio de los Proyectos.de abastecimiento de agua a la Base
naVal de Cartagena,- S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer debe ser declarada dicha Comisión con derecho
al percibo de dietas durante los días que justifique el men
cionado Jefe tiene, necesidad .de trasladarse a. Cartagena
.poblaciones que constituyen la Mancomunidad de los
Canales 'del Taibilla;'debiendo considerarse la citada Co
misión• 'inherente a su destino principal, abonándosele asi
mismo los viajes qtie efectúe y para los cuales nó se le
faciliten listas. de embarque o tenga que. verificarlos -por
medios distintosj del ferrocarril o empresas regulares de
transportes., justificando esta circunstancia con certificación
expedida .ipór el propio interesado.
De Real orden' lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.7--Dios guarde 'a V. E. muchos arios.—Madrid,
4 de abril de I931:.
RI VERA.-
Sres. • General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán 'General *del Departamento. de Cartagena, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Señores....
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Clases y tropa.
Excmo. Sr.: Vacante en el segundo regimiento de In
fantería de Marina la plaza de maestro de banda, por re
tiro forzoso por edad de D: Tomás Miján Expósito, en
20 del mes anterior, S, M. el ,Rey (g. D. g.) se ha servido
promover a este empleo a jsr,:isé Castro Llano, cabo de
tambores con categoría de sargento segundo, por ser el
más antiguo de los de su escala y hallarse bien concep
tuado, .debiendo.dis frutar la antigüedad de 21 de marzo
último y sueldo desde la revista del presente mes; que
dando destinado en el segundo regimiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos años.—Madrid,
4 de abril de-193i.
RIVERA.
Sres. CaPitán General del Departamento de Ferrol, In
terventor. Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
0='=
INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del primer Contramaestre.
de la Armada, de la -dotación del guardapesca Marinero
krana, D. Manuel Mier Conejero en súplica de la indem
nización de deterioro de vestuario que perciben los em
barcados. en torpederos, guardacostas, barcazas y buques
similares, .S. M. .21 Rey (fi. D. g.), de conformidad con
la Intendencia, se ha servido desestimarla, con arreglo a
lo dispuesto en la Real orden de 15 de mayo de r926
(D. O. núm. 113, pág. 875).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1931.
. RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tmdente jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.).ha tenido a bien
conceder derecho a los aumentos de sueldo que reglamen
tariamente corresponden al personal que en la unida rela
ción se expresa, y a partir su abono de las revistas admi
nistrativas que al frente de cada uno se indican.
'Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,'
28 de marzo de 1931.
Señores...
RIVERA.
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CLASE
Ordenanza semáforos...
Idem••• ...
••• ••• ••.• •••
Idem.•• •••
Idern.•• ••• ••• •••
1dem••• ••• ••• •••
1dem.
1(1en-i.•• ••• ••• •••
Iclem••• •••
Idem... ••• ••• •••
•••
Idem...
••• •••
•• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
•
Relación de referencia.
NOMBRES
Juan García Cuadra... ... •••
P'ernando A. Vázquez Iglesias...
Miguel Zaplana Soto... ••• ••• •••
Cecilio Conesa García...
José Arcos Tenreiro... ••• ••• •••
Rafael Bueno Gutiérrez... ... •••
José María Peñalver Lacorte...
Dionisio Henarejos Alarcón...
••• •••
•••
Rogelio Montonto Sixto...
••• José Hernández Brusell.I
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••
Aumentos de sueldo
que se les conLede
FECHA DESDE LA QUE
DEUEN PE1OIBI111,0
Tercer aumento de sueldo... i.
Segundo aumento de, sueldo. I."
Cuarto aumento de sueldo...
Segundo aumento de sueldo. 1.<-'
Cuarto aumento de sueldo... 1.°
».Segundo aumento de sueldo. i."
•• ••• ••• ••• •••
•• 1.1)
•••
•
••• ••• ••• ••• •.°•1••
...! ••• ••• ••• •••
•••
• 1.°
...!Primer aumento de sueldo...
1
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
1931.
1931.
'93'.
'93'.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
L INDUSTRIAS MARITIMAS
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: En tanto que las circunstancias no per
mitan que la Dirección General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas establezca el régimen de bancos y
criaderos de mariscos reservados por el Gobierno para
proveer a los paticulares de la cría necesaria para sus
viveros, como dispone el Real decreto de II de junio
de 1930, a fin de dar facilidades entre tanto para este
aprovisionamiento, y que, al propio tiempo, tenga lugar
sin menoscabo de la riqueza de marisco en ningún lugar
de la costa, y en armonía con lo dispuesto por las Reales
órdenes de 2 diciembre de 1922, de 13 de enero de 1925
y de la base undécima de la de 22 de agosto de 1928,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Direc
ción- General de Navegación, Pesca e Industrias Maríti
mas, ha tenido a bien ordenar que, para la recogida de
semilla salvaje en los distintos -bancos naturales de la cos
ta, para su engorde o recría en los viveros establecidos
en diversos lugares de ella, se tengan en cuenta las reglas
siguientes:
A) El dueño de vivero que tenga necesidad de ad
quirir una cantidad determinada de semilla salvaje de los
bancos naturales de la costa, lo solicitará de la Dirección
General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas,
entregando o remitiendo con, anticipación suficiente su
instancia a la Dirección local de Navegación y Pesca Ma
rítima de la provincia donde esté enclavado el vivero,
cuya autoridad informará en el menor tiempo posible si
le consta la necesidad de dicha cría o semilla para su en
gorde en •el mismo y remitirá la instancia informada al
Director local de la provincia donde desee hacerse la ex
tracción quien, a su vez, informará sobre si la extrac
ción que se pretende perjudica al fomento de la especie de
que se trata; remitiendo seguidamente la solicitud, con
ambos informes, a la expresada Dirección General de Na
vegación. Esta entidad, que llevará la cuenta de las ex
tracciones que se verifiquen en cada provincia, autorizará
o negará la petición, según proceda, o dispondrá lo con
veniente.
Esta autorización deberá hacerse a nombre de una per
sona que habrá sido designada en la instancia y que re
presentará para estos efectos al dueño dl vivero, y di
cho representante será responsable de que la extracción
se haga en la forma autorizada y bajo la vigilancia del
Delegado de la Autoridad de Marina que esta nombre.
B) Solamente cuando la cantidad pedida sea inferior
a dos toneladas, podrá prescindirse de' la autorización de
la Dirección General, pudiendo entonces conceder el per
miso el Director local (lel lugar de la extracción, si estima
que no se ocasiona 'perjuicio a los bancos de l'a provincia,
y si además está bien informada la petición por la Auto
ridad de Marina del lugar donde ha de hacerse la aplica
ción; debiendo dar cuenta de ello a la Dirección General.
C.) Los permisos se. concederán siempre para una pro
vincia marítima, y el Director local de la misma cuidará de
que cada distrito en período determinado dé tiempo haya
contribuido en proporción a su riqueza en marisco, no
debiéndose emplear en la extracción grandes palas ni otros
aparatos que levanten el marisco por mantas, escogién
dose los lugares que no .sean los de preferencia de los ma
risqueros locales, y exigiéndose todos los cuidados nece
sarios para neo enrarecer la especie.
D) El transporte hasta la estación de ferrocarril o
punto de embarque será intervenido por algún Delegado
de la Comandancia de Marina y la expedición deberá ser
acompañada del correspondiente certificado de origen.
E) En el lugar de llegada la Autoridad de pesca to
mará las medidas necesarias para asegurarse de que a la
semilla que se reciba se le dé la aplicación debida.
F) Cuando se trate de un vivero
• asociado a la Unión
Mejillonera del puerto de Barcelona o de un grupo de
eztos concesionarios, deberán hacer presente su deseo al
Presidente de la Comisión reguladora, para que éste, si
estima necesario la extracción que se pretende hacer, lo
manifieste al Director local correspondiente, expresando
la cantidad de marisco y el nombre de la persona autori
zada y responsable de la extracción. Esta Autoridad in
formará a la Drrección General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas sobre si la extracción perjudica al
fomento de la especie de que se trata y dicha Dirección
autorizará o negará el permiso, según proceda.
Con respecto a la aplicación de la semilla, el Coman
dante de Marina de Barcelona, Presidente de la Comi
sión reguladora de la expresada Sociedad, en inteligen
cia con el Instituto Eppafflol de Oceanogiiafía, deberá
ser quien, con arreglo a la base II de la concesión, regule
su distribución entre los viveros peticionarios.
G) Las Autoridades de pesca darán toda clase de fa
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cilida(les para que pueda verificarse convenientemente este
s:Jrvicio.
H) Los gastos que pueda originar la extracción de
semilla y la vigilancia que origine la misma serán de cuen
ta del vivero interesado que, además, será solidario de
las responsabilidades contraídas por su Delegado.
Lo que de Real orden digo a V. E. 'para su cnoci
miento y efectos.—Dios guar& a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el •zxpediente formado con motivo
de petición formulada por D. CeSáreo Artaza y Gabiría,
vecino de Bilbao, que desea establecer en el abra de Bil
bao un depósito de crustáceos y moluscos, así como un
acuariurm en la parte superior del mismo, cuyo emplaza
miento habría de estar situado en el interior del antiguo
pequeño puerto de Argorta, y cuya construcción ajustar
se a los planos y Memoria que acompaña, comprendien
do este último documento, además de la descripción del
acuarium ya expresado, otras obras que deben estimarse
carácter permanente, como .son: las necesarias para
establecer un restaurant y las complementarias para
tomar agua de un manantial que surte a un lavadero del
municipio de Guecho ; resultando que se oponen al pro
yecto los informes solicitados de la Junta de Obras del
puerto de Bilbao,- Ayuntamiento de Guecho, del Gobierno
militar de Vizcaya, y de la Estación sanitaria de Bilbao,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Direc
ción General de Navegación, Pesca e Industrias Maríti
mas, ha tenido a bien desestimar la petición por lo que
se refiere al repetido proyecto de construcción de depó
sito de mariscos y crustáceos, debiendo el interesado, si
así lo estima conveniente a sus intereses, solicitar de. las
,ntidades que corresponda las demás construcciones de
carácter permanente antes expresadas y el aprovechamien
to de aguas de que se hace mención en la Memoria que
acompaña al expediente.
'Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de marzo de. 1931.
RIVERA..
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Comandante de Marina de Bilbao.
Señores...
"27 =o==7.
EDICTOS
Don Higinio Fernández Prieto, Tenientede Navío de la
Armada (E. R. A.) Ayudante de la Comandancia de
Marina de Ferrol.
Por el presente hago saber: Que habiéndose acredita
do por decreto auditoriado de la superioridad del Depar
tamento, el extravío de la libreta de inscripción maríti
ma de Jesús Cartello, vengo en declarar nulo y sin vaior
alguno el expresado documento.
Ferrol, 23 de marzo de 1931.—El Juez instructor,
Higinio Fernández.
Sección no (oficial
ASOCIACIOV BENEFICA PABA HUMANOS DE HUEROS
JEFES Y OFICIALES BE LA ARRABAL]
Pairt,Ice del gnovimiento de fondos habidos durante el mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS Di LA DEUDA PÚBLICA
YRS liCTAII
En 5 por 100 amortizable 98.500,00
En 4 por 100 interior perpetua 536.000,00
Total.
EXISTENCIA EN METÁLICO
634.500,00
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación.
Idem en el Colegio
Cuotas cobradas directamente
Honorarios de alumnos pensionistas
Cuot .s del 4.° trimestre de 1930
lutere:-.es Deuda 5% amortizable (■encimiento
15 febrero)
Recibido del Fkbilitado del Colegio para aumen
to pensión huérfanas (febrero)
TOtal•Cargo.
Datas-:
Gastos del Colegio segán cuenta.
Sellos, pólizas, giros y transferencia ,
Pagos de facturas
Pago de pensiones.
Existencia 6n- el Colegio en fin del mes actual
[dein en la Asociación en ídem id
Total data
DETALLE DE LA EXISTENCIA
15.401.20
1.481,93
1.483,00
8 258,45
73Á98,'3
960•25
1.250,00
102.333,56
En c.fc. del Banco de España
En la caja de la Asociación
Total existencia.....
27,870,06
56,70
6.292,81
13.895,00
1.407,32
52.811,67
102.333,56
5.105,08
47.706,59
52.811,67
ALUMNOS QUE EXISTEN EN EL COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
Huérfanos
Pensionistas internos..
Medio pensionistas
Externos
Huérfanos con pensión diaria ea sus ca
sas
Hembras
Varones
Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma
92
44
1
2
273
179
95
365
Baja a petición propia del General de Brigada de Ingenieros Ilxmo. Sr. D. Antonio del Castillo.
Madrid, 28 de febrero de 1931.
El Tesorero,
Manuel Otero Brage
VIO B.•
El General Vicepresidente,
Luís Ubeda.
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Oficirnmes centrealees:
MADRID Plaza de las Cortes, 7
11111011 ESPAHOLII DE EXPLOSIVOS S. A.
segmeame
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.----Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y serviaios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
, plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID
-
Villanueva,11.
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•
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MOTORES VEL.L.IINO
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 ORAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiecirégenos EIECTROI
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS, BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIN DE OHM
Y EJERCITO ESPAIOL
L.eaborattiorla VEL-LINIC):
Provenza, 467.-Telef. 336 S. M, BARCELONA
4 .
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